

























































































































屈筋群 伸筋群 屈筋群 伸筋群
サル 19.8 29.5 30.2 20.5
チンパンジー 21.0 19.7 36.4 22.7
ヒト 23.9 32.4 25.0 18.7
図 2　ヒト上腕筋群の相対重量（％）（金内　他，1984）．
図 3　ヒト上腕筋群の筋線維径（μm2）（寺谷　他，1985）．














































































































































2） Kohashi Y: Histologische Untersuchungen der 
verschiedenen Skelettmuskeln beim Menschen. 
I. Untersuchungen beim Erwachsenen. Okaji-
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